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RESUMEN 
La vigente redacción del artículo 16 del Real Decreto 4/2004, de 5 de marzo, 
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley del Impuesto sobre Socieda-
des, dada por la Ley 36/2006, de 29 de noviembre, de medidas para la preven-
ción del fraude fiscal, ha supuesto una importante modificación del régimen de 
operaciones vinculadas en el marco de la imposición societaria, fundamentada 
en la valoración de éstas a precios de mercado en aplicación del principio de libre 
competencia. En el presente trabajo, tras examinar con carácter general las dis-
posiciones que regulan este tipo de operaciones, cuestionaremos su posible apli-
cación a una modalidad societaria singular, las sociedades cooperativas. 
Palabras Clave: Impuesto sobre Sociedades, Operaciones Vinculadas, 
Sociedades Cooperativas. 
ABSTRACT 
The new draft of the Article 16 ofRoyal Decree 4 / 2004 of 5 March, approving 
the Revised Text of the Income Tax Act, as amended by Law 36/2006 of 29 
November, of measures for the prevention of tax evasion, has been a majar change 
in the treatment of related-party transactions in the context of corporate taxation, 
based on the evaluation of it at market prices under the principie of free 
competition. In this paper, after reviewing in general the rules governing this 
type of transaction, we will ask for their possible application to a particular 
corporate form, the cooperative societies. 
Key words: Corporation Tax, Related party transactions, Cooperative 
Societies. 
l. INTRODUCCIÓN 
La actual redacción del artículo 16 del Real Decreto 4/2004, de 5 de marzo, 
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley del Impuesto sobre Sociedades, 
dada por la Ley 36/2006, de 29 de noviembre, de medidas para la prevención 
del fraude fiscal, ha supuesto una importante modificación del régimen de 
operaciones vinculadas en el marco de la imposición societaria. 
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Los principales objetivos de la reforma -especificados en la Exposición de 
Motivos de esta última Ley- se fundamentan, en primer lugar y como punto más 
destacado, en la valoración de estas operaciones a precios de mercado; en segundo 
lugar, en la necesidad de adaptación de la legislación española en materia de 
precios de transferencia al contexto internacional, en particular a las directrices 
de la Organización para la Cooperación y para el Desarrollo Económico (OCDE) 
y al Foro Europeo sobre precios de transferencia; y por último, en la promoción 
de los mecanismos de colaboración de los contribuyentes con la Administración 
tributaria mediante la flexibilización del régimen de los Acuerdos Previos de 
Valoración. 
Entre los aspectos más destacados de la reforma, se encuentran las importantes 
obligaciones de documentación exigidas que son acompañadas de un conjunto 
de sanciones específicas de gran relevancia, provocando que en sociedades como 
las cooperativas, en las que hay un número muy elevado de operaciones de esta 
naturaleza, la posible aplicación de este régimen deba ser considerada una cuestión 
de gran calado. 
2. EL NUEVO RÉGIMEN DE OPERACIONES VINCULADAS 
En el examen de las operaciones o transacciones realizadas entre personas 
físicas y jurídicas que presentan un determinado grado de vinculación entre sí, 
mele ser habitual el uso indistinto de los términos "operación vinculada" y "precios 
::le transferencia", nociones que, pese a lo que pudiera parecer en una primera 
aproximación, no resultan del todo coincidentes. 
La primera expresión comprende -en palabras de CARMONA 
E"ERNÁNDEZ- "todo el abanico de transacciones celebradas entre sujetos 
vinculados fiscalmente", mientras que la segunda «apunta al "valor" de la 
:ontraprestación derivadas de esas transacciones cuando, tienen lugar en un 
~ntorno empresarial intragrupo e incluso multinacional, y al entender cierta 
:loctrina, cuando dichos "valores" difieren de los que serían pactados entre terceros 
ndependientes»1 • 
"Introducción: operaciones vinculadas y precios de transferencia. El principio de libre concurrencia. 
IJormativa y doctrina aplicable: doméstica, bilateral y comunitaria", Fiscalidad de las operaciones 
·inculadas, CARMONA FERNÁNDEZ, N (Dir), CISS, Madrid, 2009, pág. 25. 
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